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MESSAGES AND MEMORIES 
The presence of Mary, her presence of love 
and intercession is guaranteed in the 
Church's liturgical assembly; in this sense 
we can speak of a liturgical presence of 
Mary (and of the heavenly Church) .... the 
glorified Christ has already associated to 
himself a heavenly Church as inseparable 
from him. He united to himself very 
particularly his mother, associated to all 
his mysteries till the total resurrection; 
in that she is the type of the Church. This 
communion of Christ with his mother and the 
entire heavenly Church is celebrated, 
signified, represented- by the liturgy in 
order to be shared by us.... The litur-
gical encounter is presence of Mary with 
us whom she loves and listens to, as well 
as presence of the Church on earth to Mary. 
Theodore A. Koehler, S.M., 
"Editor's foreword," 
Marian Library Studies n.s. 8 (1976): 17 
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-------- -
Rome, 14 February 1991 
It is a joy to participate in the observance of the eightieth birthday of Father 
Theodore Koehler and on the occasion of the "Festschrift" in his honour. 
During my years as Prefect of the Congregation for Catholic Education I came to 
have a fuller knowledge of the Marian Library and Institute at the University of 
Dayton. Father Koehler has, through the years, offered enlightened leadership to 
this outstanding enterprise, and I wish to express my deep appreciation and grati-
tude for his dedicated service. . 
Father Koehler combines the qualities requisite for genuine scholarship, namely, 
profound veneration for truth, honesty and humility, with his personal qualities of 
wisdom and kindness. His life truly exemplifies that of a true theologian, a man of 
faith seeking understanding. Father Koehler, as priest and as theologian, has led 
many to a more profound knowledge and love of Mary the Mother of God and 
thus has led many to Mary's Son, the Word Incarnate. 
Commending Father Koehler to the loving intercession of our Blessed Lady, I 
pray that this devoted priest and scholar receive abundantly the blessings of God, 
Father, Son and Holy Spirit. 
William Cardinal Baum 
Paenitentiarius Major 
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_ June, 1991 
Dear Father Koehler, 
My sincere congratulations and wishes for God's blessings on your eightieth birth-
day. To live eighty years in God's favor is truly a blessing. Especially so when God 
has given. you the opportunity to serve him in the person of Christ Jesus. 
May you also know the kindness of the Blessed Virgin Mary for giving so many 
years of life devoted to her honor. You leave a heritage in the foundation of the 
International Marian Research Institute at the University of Dayton. All honor and 
glory to God, veneration to the Blessed Virgin Mary, and gratitude to Father 
Koehler for being an instrument of God and servant of Mary. 
Most Reverend Daniel E. Pilarczyk 
Archbishop of Cincinnati 
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Tres cher Pere, 
CURIA GENERALIZIA 
MARIANISTI-
VIA LATINA. 22 - 00179 ROMA - ITALIA 
Rome, le 8 avril 1991 
F~te de l' Annonciation 
Je sais que vous etes en train de vivre cette annee 1991 dans l'action de graces. Eta 
tr~vers ceti:e lettre je voudrais moi aussi, en tant qu'ami et Superieur General, y 
parti~iper. 
Cette annee vous remerciez le Seigneur du don de la vie. En effe"t le 23 juin 19II 
vous etes ne a Strasbourg. Et je suis convaincu que pendmt ces 8o annees d'exis-
tence, la Vierge Marie a ete 1' etoile lumineuse de votre vie~ 
C'est au College Saint-Etienne de votre ville natale que vous avez connu les 
Marianistes, car ils y assuraient la direction et, en grande partie, l'enseignement. 
C'est la que vous avez decide de joindre la Societe de Marie. D'apres ce que je crois 
savoir c'est precisement la devotion a la Sainte Vierge, telle que professee par les 
Marianistes, qui a determine votre choix defmitif. 
Vous celebrez aussi cette annee un second anniversaire: celui de votre ordination 
sacerdotale. 11 y a 50 ans, le 27 juillet 1941, a Fribourg (Suisse), Mgr. Felder vous a 
impose les mains, vous ordonnant pretre pour le temps et pour 1' eternite. La aussi 
Marie a ete tres presente. Vous connaissiez tres bien ce que notre Venerable Fonda-
teur souhaitait des pretres marianistes. 11 disait: "Les pretres seront specialement les 
depositaires de la doctrine de la Societe sur la devotion a la tres Sainte Vierge ... etant 
pour ainsi dire les docteurs de cette belle et necessaire devotion ... ". 
Vous avez pris ces paroles a la lettr~, car en 1943 vous avez presente a l'Universite 
de Fribourg une these· mariale pour votre doctorat en theologie. Son titre etait: "Le 
principe fondamental en Mariologie". Depuis lors vous avez beaucoup etudie, ecrit 
et publie sur Marie, la Mere du Seigneur. Je n'entre pas dans le detail. 
Je voudrais tout simplement vous remercier. Tout d'abord a titre personnel, car 
pendant deux ans- de 1953-55- j'ai pu recevoir a Fribourg votre enseignement 
sur Notre Mere. Et ce qui m'est surtout reste, plus que votre grand savoir sur Elle, 
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c'est la conviction et l'amour qu'on pouvait facilement deviner. Oui, chez vous, ce 
n'etait pas seulement "la foi qui cherchait a comprendre" Marie, c'etait aussi l'amour 
qui vous poussait a savoir toujours plus sur Elle. · 
Depuis 1969 vous etes a Dayton. C'est vous qui avez preside a la transformation 
de la "Marian Library" en l"'I.M.R.I.", l'Institut International de Recherches 
Mariales. Depuis lors la plus grande bibliotheque mariale du monde est un centre de 
recherches qui a devant lui un grand avenir. 
Vous savez bien que j'ai essaye- bien modestement- de contribuer a l'essor de 
la Marian Library par mes petits apports. Une chose m'a beaucoup frappe dans 
votre gestion comme directeur de la M.L.: c'est !'interet que vous portiez a "tout". 
Oui, a tout ce qui a trait a Notre Dame. Je m'explique. C'est, pour vous, une 
grande joie de recevoir un beau livre de theologie mariale; mais vous manifestez 
un enthousiasme semblable et meme plus grand quand vous recevez une modeste 
brochure sur un sanctuaire perdu quelque part dans le monde. Je vous comprends 
tres bien, car pour l'amour il n'y a rien de petit. Et vous vous rendez bien ~ompte 
que la "Marian Library" est une confirmation eclatante de l'incroyable prophetie de 
Marie: "Desormais toutes les generations me diront · bienheureuse" (Luc. 1,48). 
Merci, cher Pere, et que le Seigneur vous accorde de nombreuses annees encore au 
service de sa Mere. 
Fratemellement votre en J.MJ., (t-' ~ J'cJ'~·~ 
Jose Maria Salaverri, S.M. 
Superieur General 
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_··_a __ 
The University of Dayton 
Dear Fr. Koehler, 
It is a pleasure for me to join the confreres and your friends as they honor you and 
celebrate your 8oth birthday. I know you will be happy to receive the volume of 
collected essays, dedicated to Mary, Mother of Faith and the Community of Faith-
ful. 
As Emeritus Director of the University of Dayton's Marian Library and founder 
of the International Marian Research Institute, you have devoted your life to 
research and scholarship in theology, specializing in the study of Mary, the Mother 
of Jesus. 
Since 1969, when you were appointed Director and Curator of The Marian 
Library, your efforts have enriched the Library's collection. The Marian Library is 
recognized as the world's foremost repository of theological, artistic, and devotional 
literature dedicated to the Virgin Mary. 
Your brilliant vision led you to found what is now the International Marian 
Research Institute which confers, through association with the Pontifical Depart-
ment of Theology of the Marianum, in Rome, the licentiate and the doctorate in 
Sacred Theology. 
In addition, the Marian Library Studies, a direct result of your desire to integrate 
Mario logy with the rest of human knowledge, is published regularly and promotes 
the renewal and development of scientific studies in Mariology. 
Fr. Koehler, on this occasion of the celebration of your 8oth birthday, I want to 
express my deepest gratitude for all of your enormous contributions to the intellec-
tual life of the Church and the University of Dayton. 
On behalf of the University of Dayton community, I wish you a very happy 
birthday! May God continue to bestow the richest of blessings on your every 
endeavor. 
Sincerely, 
~().~ 
April 3, 1991 Bro. Raymond L. Fitz, S.M., Ph.D. 
President 
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MARIANUM 
P. joHANN RoTEN 
Direttore I.M.R.I. 
University of Dayton 
DAYTON-Ohio, U.S.A. 
Caro p. Roten, 
. . 
Roma, 29 aprile 1991 
sono lieto di esprimerLe la cordiale adesione della Pontificia Facolta Teologica 
"Marianum" all'omaggio che !'"International Marian Research Institute" da Lei 
presieduto intende rivolgere al R: P. Prof. Theodore A. Koehler, S.M., in occasione 
del suo 80° genetliaco. . . 
11 nome del p. Koehler e familiare e ca.ro alia nostra Facolta da· molti anni: da 
quando, nellontano 1940, egli dedicava le sue fervide, giovanili energie di ricerca-
tore·al mistero della beata Vergine. Alcuni docenti del "Marianum"- p. Besutti, 
p. Serra ... , come gia i compianti p. Roschini e p. Mea- hanna intrattenuto con il 
p. ·Koehler particolari rapporti di amicizia e di studio; rna tutti nella Facolt:l, anna 
dopa anna, abbiamo seguito la sua attivita attraverso i lavori che egli con ritmo 
frequente e costante- pubblicava e ci siamo avvalsi delle conclusioni delle sue 
ricerche. '' -
Pertanto con sensa di ammirazione e di gra#tudine per lo studioso e di simpatia 
per l'arnico, il Corpo accademico del "Marianum" decise all'unanimita di conferire 
la sua prima laurea "honoris causa" al prof. Theodore A. Koehler, il 9 novembre 
1988. . . . 
0 
La mariologia d~ve. molto al pro£ Koehler, sia ·per le sue ricerche ·sia per la 
fondazione di centri e organismi per la promozione degli studi n:iariologici, quali 
!'"International Marian.Researchlnstitute", che egli valle associato al "Marianum", 
le "Marian .Library Studies" e "Marian Studies". · 
Per tutto cia, mentre plaudiamo all'iniziativa da Lei promossa in onore del R. P. 
Prof. Theodore A. Koehler, mi e gradito rinnovare l'espressione della nostra piena 
adesione, augurando · all'I.M.R.I. fonda to dal p. Koehler e ora cosi onorevolmente 
pre~ieduto da Lei, nuove conquiste nel campo degli studi mariologici, e al prof. 
IS:oehler un felice proseguimento della sua attivita di ricercatore, e ogni grazia del 
Signore che illumini la sua mente· e il suo spirito. 
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PADRE TEODORO KOEHLER, MARIANISTA: 
MARIOLOGO, COLLABORATORE E AMICO DELLA 
PONTIFICIA ACCADEMIA MARIANA INTERNAZIONALE 
PAOLO MELADA, · ROMA 
E' mia intenzione dimostrare la'veridicita di quanto e espresso nel titolo compiendo 
una ricognizione cronologica tra la documentazione inedita custodita nell'Archivio 
della Pontificia Accademia Mariana Internazionale1• 
La cronologia degli incontri e della collaborazione alla PAMI offerta generosamente 
dal R. P. Teodoro Koehler ha lo scopo di mettere .in risalto il costante impegno 
costruttivo e illuminante che egli ha avuto come uomo.di Dio e come studioso impe-
gnato, che e riuscito a coniugare con immediatezza e rigore, sobrieta e passione, 
storia e ricchezza spirituale, tutti i suoi lavori tesi ad aiutare a comprendere quel 
grande dono di Dio all'umanita che e Maria; Madre di Dio e della Chiesa, Stella 
dell'Evangelizzazione. ' 
Il primo incontro tra il P. Koehler e la PAMI avviene neU949. In quell'anno la 
PAMI stava organizzando il I Congresso Mariologico e l'VIII Mariano Internazio-
nale, che si svolsero, poi, a Roma, dal 23 al 31 ottobre del 19502• 
Il Presidente della PAMI, R. P. Carlo Balic, il 17 novembre 1949, aveva in via to 
una lunga lettera al suo ami co Mons. Giorgio J ouassard, Presidente della Societa 
Francese per gli Studi Mariani, ausplcando e solleCitando la collaborazione 'della 
Societa per quel Congresso3• Il P. Bali~ invio una copia di detta lettera.al P. Koehler, 
I La Pontificia Accademia Mariana Internazionale=PAMI; Archivio=Arch.-Nell'Archivio viene 
custodito tutto quanto si riferisce all'attivita i:lella PAM!' e ai suoi collaboratori, a partire dal I 
Congresso (Roma 1950) fino ad oggi (1990). E' un carteggio composto di 22 grossi "registratori" e di 
175 "raccoglitori". 
2 Vedi il programma in Alma Socia Christi-Acta Congressus Mariologici-Mariani Romae Anno 
Sancia MCML celebrati, I: Congressus ordo ac summarium, Romae 1951, 65-94. 
3 Cf. PAMI, Arch., Nr. 863/49.-Mons. Jouassard, il 20.12.1949, rispondendo in tre pagine fitte, 
accetto con entusiasmo !'idea di un Congresso Mariologico nel 1950, promettendo Ia collaborazione 
della Societa Francese. 
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che era Segretario della Societa Francese per gli Studi Mariani, invitandolo a soste-
nere Ia proposta avanzata~. II P. Koehler non fece attendere a lungo una sua ris-
posta: 1'8 dicembre 1949, da Parigi, scriveva al P. Balic5 ; da allora si instauro tra 
loro un clima di cordiale collaborazione e sincera amicizia. Pero, dai documenti 
conservati nell'Archivio PAMI, non risulta che il P. Koehler abbia preso parte al 
Congresso di Homa del 1950. 
Bisogn::t attendere il II Congresso Mariologico e IX Congresso Mariano Internazio-
nale del1954, organizzati dalla PAMI, tei:mtisi aRoma dal24 ottobre all'1 novembre 
1954, per trovare il prima effettivo intervento-collaborazione del P. Koehler. Dall'i-
ter epistolare si comprende bene quanta gli stesse a cuore questa sua partecipazione. 
Infatti, il suo intervento avrebbe avuto luogo il26 ottobre 1954 nella sezione organiz-
zata dalla Societa di Maria (Marianisti)6, rna, gia dal 20 luglio 1954 il P. Koehler 
aveva inviato alia PAMI il sommario della sua conferenza7• E' talmente attento alle 
esigenze organizzative del Congresso che, in data 17 agosto 1954, manda un somma-
rio in latino8• · · 
4 Cf. PAM!, Arch., Nr. 867{49. II P. Balic scriveva: "Je vous envoie Ja.copie de Ia lettre, adressee 
a Mr. le Chanoine G. Jouassard, President de Ia Societe Fran~aise d'Etudes Mariales, en vous priant 
de bien vouloir vous y interesser, convaincu que je suis, que !'idee de ce Congres International Maria! 
trouvera en vous un soutien enthousiaste". · 
5 Cf. PAM!, Arch., Nr. 867{49: "Votre invitation recevra, je l'espere, sous peu, une reponse de Mr. 
le Chanoine Jouassard. J'ai a vous remercier personnellement de votre mot si aimable et de !'envoi 
de votre tres belle brochure 'Pro veritate Assumptionis B. V. Mariae dogmatice definienda'. J'avais 
deja pris connaissance de votre article dans 'Antonianum' 1946: 'De definibilitate .. .'ace sujet. J'ai 
aime Ia clarte avec laquelle vous insistez sur !'actuelle foi unanime des chretiens; et ainsi votre 
critique de !'hypothese du P. Jugie. La verite fait son chemin lentement; je prie afin que to us les 
efforts aboutissent a Ia gloire de Ia Mere de Dieu, specialement en I' Annee Sainte. . . Mes etudes 
personnelles portent en ce moment sur le remaniement de rna these sur le principe fondamental de Ia 
theologie mariale. Dommage que je n'ai pu encore passer a Rome; j'aurais aime vous en parler". II 
P. Balic gli rispose, il 10 gennaio 1950: "J'espere ... de vous voir au Congres Maria! de Rome et.de 
m'entretenir avec vous sur les questions mariales actuelles" (cf. PAM!, Arch., Nr. 903{50). · 
6 Cf. Congressus Mariologico-Marianus Iniernationalis (die 24 octobris ad diem 1 nooembris). Pro-
gramma, Romae Anno Mariali 1954, 41.- La conferenza e stata stampata negli Atti del Congresso 
del 1954: Virgo Immaculata. Acta Congressus Mariologici-Mariani Internationalis Romae anno 
MCMLIV celebrali, III: De Immaculata Conceptione in Sacra Scriptura, Romae 1955, 198-215. 
7 Cf. PAM!, Arch., Nr. 3462{54: "Une interpretation theologique de 'Ecce filius tuus' (Jn 19,26) a 
Ia lumiere du dogme de l'Immaculee Conception". 
8 Cf. PAM!, Arch., Nr. 3558{54. Scrive: "Sono tomato dalla Palestina Ia settimana scorsa. Ho 
ricevuto una lettera dal nostro P. Neubert: diceva che ii "summarium" dei rapporti a! Congresso e 
domandato in Iatino .... Vorrebbe avere l'amabilita di mettere questo "summarium latinum" a! 
posto dell'altro (in francese) gia mandato. E prego N.D. Regina mundi di dare piena riuscita a tutto 
lo sforzo del Congresso". 
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Padre Teodoro Koehler e [a PAM I 
Nel 1958, primo centenario delle apparizioni di Lourdes, la PAMI organizza il III 
Congresso Mariologico e il X Congresso Mariano Internazionale9 che avranno svolgi-
mento a Lourdes dal 10 al 17 settembre 1958. Il P. Koehler informa il Comitato 
locale di Lourdes che vi partecipera10, rna non presentera un suo lavoro scientifico. 
Considerato !'interesse suscitato in ogni ambiente per questi Congressi, terminato 
quello di Lourdes, la PAMI si accinge immediatamente a predisporre il successivo da 
celebrarsi quattro anni dopo, nel 196211 • Vennero prese in considerazione le sedi di 
Efeso, del Cairo, di Nazareth, in Brasile, ecc. AHa fine di tante laboriose indagini si e 
optato per il santuario mariano di Cap-de-la-Madeleine in Canada. Le Autorita eccle-
siastiche di quella Nazione ritennero pen'> opportuno non celebrare un Congresso in 
concomitanza c.on i lavori del Co~cilio che si svolgeva a· Roma12• 
Durante il Concilio la PAMI aveva pubblicato il volume De Scriplura el Tradi-
lione13, e lo aveva offerto in omaggio a tutti i Padri Conciliari. Il P. Koehler anche in 
~ I • ' ' 
questa occasione aveva contribuito con l'articolo: "De Scriptur:a, Traditione et 
Ecclesiae Magisterio quoad dogma Immaculatae Conceptionis"14• 
Papa Paolo VI, molto attento ai Congressi della PAMI, di sua iniziativa aveva 
proposto che il IV Congresso Mariologico e XI Mariano Internazionale avessero luogo 
nella Repubblica Dominicana, precisamente nella capitale Santo Domingo e presso il 
santuario mariano di Higiiey15• Il Congresso, dal tema Maria nella Sacra Scriltura, e 
s!ato celebrato dal 17 al 25 marzo 196516, rna il.P. Koehler non era presente. 
9 Cf. Congressus Mariologicus-Marianus lnternalionalis a die 10 ad diem 17 septembris 1958. Pro-
gramma, Romae MCMLVIII; Maria et Ecclesia. Acta Col!gressus Mariologici-Mariani in civitate 
Lourdes anno 1958 celebrati, I: De Congressus apparatione et. celebralione, Romae 1968, 138-184 (pro-
gramma) (tutta Ia collana vols. I-XVI, Romae 1958-1968). 
1° Cf. PAM I, Arch., Nr. 29/58: "Nous venons vous demander de bien vouloir nous agreger au 
Congres Maria! qui a lieu du 10-17 septembre 1958: deux pretres de Ia Societe de Marie (Marianistes): 
abbe Vasey Vincent ... abbe Koehler Theodore ... ".· 
11 Cf. PAMI, Statuti: i Congressi vengono celebrati, possibilmente, ogni quattro anni. 
12 Cf. PAMI, Arch., Nr. 461/61; Nr. 520/61; Nr. 650/61. · 
13 Romae 1963, XI + 742. Rispondendo alia richiesta del P. Balil: di scrivere un articolo, diceva: 
"Avec entente avec mon Superieur, je puis accepter le travail que vous m'avez propose (Lettre 91/63 
du 18 courant): 'Traditio et S. Scriptura relate ad dogma lmmaculatae Conceptionis B.V.M."'. 
Mando ii testo il 17 aprile 1963 (cf. PAMI, Arch., Nr. 376/63); Sempre durante il Concilio, Ia PAMI 
aveva preparato per i Padri Conciliari un altro volume: De M ariologia et Oecumenismo, Romae 1962, · 
XII + 593. 
14 Cf. De Scriptura et Traditione, 635-648. 
15 Cf. PAMI, Arch., Nr. 188/64: Ia lettera del Cardinale Segretario A. Cicognani, del 25 marzo 
1964, al Cardinale A. Ottaviani, Protettore della PAMI. 
16 Gli Atti sono stati pubblicati in sei volumi: Maria in Sacra Scriptura. Acta Congressus lnterna-
tionalis Mariologici-Mariani, in Republica Dominicana anno MCMLXV celebrati, Romae 1967. 
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Interveniva invece al V Congresso Mariologico Internazionale e XII Mariano Inter-
nazionale, celebrati a Lisboa e Fatima; dal 2 al 13 agosto 1967, in concomitanza con 
la commemorazione del cinquantesimo anniversario delle apparizioni di Fatima. 
Tema del Congresso: De primordiis cultus mariani (secoli I- V)17• Tema dello studio 
del P. Koehler era: "Les premiers documents connus qe la dev,otion mariale: pour 
une etude de spiritualite et de psychologic religi~use" 18 • 
Lo scambio di collaborazione si intensificava dopo tale Congresso. Il 30 giugno 
1968, il P. Koehler invia-in segno di amicizia-al P. Balic due volumi di Padre 
Chaminade intitolati: Ecrits marials19• Troviamo poi che, il 17 gennaio 1969, il P. 
Balic ringrazia20 il P. Koehler che gli aveva fatto pervenire anche un· numero della 
The University of Dayton Review, dedic"ato alla memoria del Rey. P. Emilio Neubert, 
marianista, amico di Balic e Socio Ordinaria della PAMI dall'8 dicembre 195121 • 
Quando ilP. Koehler venne nominato Direttore della "Marian Library" di Dayton 
(Ohio,' USA), 11 P. Balic, 1'8 gennaio 1970, gli indirizzo un messaggio di congratula-
zioni ed auguri per il futuro22• • 
La "Miscellanea", di cui parla· il P. Balic nella nota 22, e stata pubblicata dal 
Pontificio Ateneo "Antonianum" nel 1971, in occasione del 70.mo anno di vita del P. 
Balic. In essa e contenuto un lavoro del P. Koehler dal titolo: "Jean 19, 25-27 dans 
l'hyrimologie latine du 4° au 12° siecle"23 • 
' . 
17 Per questo Congresso non e stato osservato il period·o di ·inte~allo di quattro anni, com~ gli 
Statuti prevedono. 
18 Gli Atti del Congresso sono stati stampati sotto il titolo: De primordiis cullus mariani. Acta 
Congressus Mariologici-Mariani in Lusilania anno 1967 celebrali, vol. I-VI, Romae 1970. Lo studio 
del P. Koehler e stato pubblicato nel volume III degli Atti: De cullu B. V. Mariae respeclu habilo ad 
mylhologiam et libros apocryphos, Romae 1970, 437-469. II P. Koehler aveva preannunciato Ia sua 
collaborazione in una lettera del 20 gennaio 1967, nella quale· proponeva tre · temi : "Analyse de 
quelques documents de Ia devotion mariale primitive et recherches de psychologie religieuse" ; "Le 
mystere de Ia virginite de Marie et ses indications dans les premiers developpements du culte 
maria!"; "L'Ecole alexandrine des 3• et 4• siecles: Theotokos" (cf. PAM I, Arch., Nr. 75/67). II P. 
Bali(:, nella .sua risposta del 30 gennaio 1967 (cf. ibid.), consiglio il primo tema (il cui titolo venne 
successivamente modificato) (cf. PAMI; Arch., Nr. 1346/67). 
19 Cf. PAM!, Arch., Nr. 598/68. Nel ringraziarlo, il P. Bali{: scrive: "Nella speranza di vedere 
presto venerato sugli altari questo insigne e autentico mariologo, ... for.mulo molti auguri .. . "(ibid.). 
20 Cf. PAM!, Arch., Nr. 14/69, 
21 Cf. PAMI, Arch., Nr. 2108/51. Era uno dei primi Soci Qrdinari della PAMI. 
22 Cf. PAMI, Arch., Nr. 13/70: ".I wish to offer you my sincerest congratulations on your appoint-
ment as Acting Director-Curator of the Marian Library collection of the University ~f Dayton 
... Your appointement pleases me very much ... and now I wish you every blessing and. every 
success for the year 1970 ... !.notice that you are to appear in a certain Miscellanea in commemora-
tion of my seventieth birthday ... many thanks". .. 
23 Cf. Sludia mediaevalia el mariologica. P. Carolo BaliC, O.F.M., sepluagesimum explenli annum 
dicala, Romae 1971, 597-609. 
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L'Osservatore Romano, il 20 maggio 1970, dava la notizia che il VI Congresso Mario-
logico e XIII Mariano Iilternazionale avrebbero avuto luogo in ·croazia, nella capi-
tale Zagreb e presso il santuario marian<> di Marija Bistrica (situato a· 35 km. da 
Zagreb)21 • Tema del Congresso: Il culto.mariano nei secoli VI-XI. Motto della mani-
festazione : "Mundi melioris origo", l'iscrizione che campeggia sulla facciata di un 
altro santuario mariano a Trnski Vrh, Croazia25 • La preparazione di un Congresso 
prevede dei giri di "propaganda e informazione". Per questi motivi il P. Balic parte-
cipo all'annuale riunione della Societa Francese degli Studi Mariani, riunione che 
ebbe luogo a Friburgo, in Svizzera, nei giorni dal 10 al 12 settembre 1970. A quella 
riunione prese parte anche il P. Koehle~ che promise di voler collaborare anche per il 
Congresso a Zagreb27 • 
Anche in questa occasione il P. Koehler non si fece attendere: il16 novembre 1970 
si affrettava ad indicare il tema del proprio intervento: "Les origines d'un theme 
devotionnel : la maternite spirituelle de Marie dans la piete 'occidentale entre 750-
1110. Etude historique et culturelle"28• II P. Koehler presento il suo tema nella 
sessione plenaria del Congresso, I'll agosto 197129 ; il suo lavoro e stato successiva-
mente stampato negli Atti del Congresso30• 
24 Cf. PAMI, Arch., Nr. 224/70.-Era un fatto straordinario: un Congresso Mariologico-Mariano in 
uno Stato comunista I Io considero questo avvenimento una grande grazia della Madonna a! Reve-
rendo Padre Carlo Bali{:, figlio della Croazia cattolica, il quale ardentemente desiderava poter offrire 
alia Madonna un Congresso nella sua terra .. Infatti, come ricorderanno i partecipanti, il Congresso ha 
avuto un grande successo scientifico, rna piu ancora e stato considerato in Croazia come un segno di 
incoraggiamento e di speranza per i fedeli duramente provati sotto il regime comunista. 
25 Cf. Programma VI Congressus Mariologici Internationalis (Zagrebiae, 6-12. V 11I. 1971) et X11I 
Mariani Internationalis (Zagrebiae, 12-14. V 11I.1971) et in sanctuario mariana Nationis Croaticae 
Marija Bistrica; 15.VI11.1971, Romae 1971. 
26 Cf. PAMI, Arch., Nr. 505/70; Nr. 506/70. 
27 In una lettera del 10 ottobre 1970 (cf. PAMI, Arch., Nr. 558/70) il P. Bali<: gli ricorda questa 
promessa : "Rimasi mol to con ten to di sen tire le sue interessanti osservazioni sui movimento mariolo-
gico negli Stati Uniti e nel Canada. La sua promessa di partecipazione a! prossimo Congresso Mario-
logico-Mariano di Zagabria mi ha procurato vivo pia cere : percio Ia prego gentilmente di comuni-
carmi, appena possibile, il titulo della conferenza". 
28 Cf. PAMI, Arch., Nr. 558/70. Spiega i1 titolo·: "J'entends ainsi poursuivre le travail commence a 
Lisbonne d'une maniere plus generale, mais deja oriente vers les differences a faire-en definiti-
ve-entre Ia profondeur de Ia vie spirituelle et ce que les recherches psychologiques, etc. (je dis: 
culture!, en general) peuvent apporter sur Ia mentalite d'une epoque". 
29 Cf. Programma VI Congressus Mariologici Internationalis. (Zagrebiae, 6-12. V 11I.1971) et X11I 
Congressus Mariani Internationalis (Zagrebiae 12-14. V I11.1971,) et in sanctuario mariano Nationis 
Croaticae Marija Bistrica, 15. V 11I.1971, Romae 1971, 10. 
30 Cf. De cultu mariano saeculis VI-XI. Acta Congressus Mariologici-Mariani Internationalis in 
Croatia anno 1971 celebrati, IV: De cultu mariano saeculis VI-XI ex documentis liturgicis et ex appella-
tivis B. V. Mariae adscriptis, Romae 1972, 347-379. 
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Il 15 marzo 1971 il P. Koehler informava il P. Bali(: che la "Marian Library" aveva 
deciso che ogni quattro anni, ossia quando venivano celebrati i Congressi Mariologici-
Mariani Internazionali, sarebbe stata offerta una medaglia commemorativa ed una 
certa somma in denaro allo stud~oso di mariologia che si sarebbe distinto durante i 
quattro anni, tra un Congresso e l'altro. Hanno deciso d'offrirla questa volta al P. 
Balic durante il Congresso di Zagabria31 • 
La notizia di questa decisione, con un breve "curriculum vitae" del P. Balic, e stata 
pubblicata nel Marian Library Newsletter (New Series), No.2, June, 1971, p. 332• 
La cerimonia della consegna di questa medaglia, del rispettivo diploma e di una 
somma in denaro ha avuto luogo 1'11 agosto 1971 (lo stesso giorno in cui il P. Koehler 
present<) il suo tema al Congresso) durante una cena offerta dal Comitato locale peril 
Congresso nelle sale dell'Hotel Esplanade International di Zagreb. In quell'occasione 
si ebbe modo di apprezzare i canti e le danze popolari croate eseguite dal complesso 
folkloristico "LAoo", il pili famoso della Croazia33 . Esiste nel carteggio qell'Archi-
31 Cf. PAMI, Arch., Nr. 310/71: "As you may know, our Marian Library would like to give a medal 
every four years at the time of the International Mariological Congress. It is a special award to 
someone who has done a very special work in the area of Mariology during the interim of four years. 
After consulting with some of the Marian Societies, Presidents and some scholars, we decided to offer 
this award to you. The medal has on one side a symbolic tree bearing fruit and on the other the 
Greek letters meaning Theotokos (enclosed is a reproduction). W~ would be very honored and 
pleased if you would accept this on the occasion of our convention in Zagreb".-P. Bali{: ha risposto il 
10 aprile 1971 (ibid.): "I am most flattered at your suggestion to present to me the gold medal 
conferred by your Marian Library, and I will be delighted to receive it, as you suggest, during the 
Congress at Zagreb". E, il12 Maggio 1971 (cf. PAMI, Arch., Nr. 659/71), il P. Koehler cosi scriveva: 
" ... nous sommes vraiment tres heureux de pouvoir vous offrir Ia medaille d'or de notre Marian 
Library, avec son nouveau dessin". 
32 "During the Congress, we will present the new Marian Library Medal (See .issue of November, 
1970) to the distinguished Franciscan Scholar, V. Rev. Charles Balic. An International Jury of his 
peers agreed it would .be most fitting that Father Bali{: receive the honor at this time for his forty 
years of unremitting activity to promote solid Marian scholarship". 
33 Cf. PAMI, Arch., Nr. 1369/71. La cerimonia e stata descritta nella pubblicazione Marian 
Library Newsleller (New Series), No.3, February, 1972: "Father Charles Bali{:, President of the 
International Pontifical Marian Academy, received the new Marian Library Medal on August 11, 
during the splendid banquet that closed the Sixth International Mariological Congress in Zagreb. In 
bestowing the medal and with it a modest purse in the name of the President of the University of 
Dayton, we acknowledged the gratitude owed to this scholar who 'helped us all to honor and to 
know ... the Mother of God'. In our citation we referred to the image of the Tree of Life found on the 
reverse of the medal, an image that 'also symbolizes with its seven leaves the mystical Tree of Jesse, 
whose roots God put into our earth, created and saved by His love'. We concluded with the hope 
that this Tree of Life would become a sign of Father BaliC's life, past, present, and future with the 
blessing of God. The text of the citation was beautifully hand-lettered by Bro. Gordon Richardson, 
S.M., a member of the fine arts department here at the University. Father Balic was deeply touched 
·by these marks of esteem" (cf. PAMI, Arch., Nr. 251/72). 
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vio della PAMI Ia lettera del4 dicembre 1971 con Ia quale il P. Balic ha espresso alP. 
Koehler tutta Ia gratitudine per l'onore concessogli, segno anche di una fraterna 
amicizia34 • 
In considerazione dei meriti acquisiti nello studio della mariologia, il P. Balic pro-
pose al Consiglio della PAMI, di accogliere il P. Koehler quale Socio Ordinaria del-
l' Accademia. 
II Consiglio accolse all'unanimita Ia proposta e, il 14 dicembre 1972, il P. Koehler 
entrava a far parte dell'Accademia. Pontificia Mariana Internazionale come Socius 
Ordinarius. Tale nomina veniva portata a conoscenza del P. Koehler il 14 febbraio 
197335• II 27 febbraio dello stesso anno il P. Koehler esprimeva Ia sua gratitudine36• 
In occasione del Congresso di Zagreb venne coniata una medaglia commemorativa 
che fu distribuita aile Autorita, rna non ai Presidenti delle diverse Societa Mariolo-
giche Nazionali, cosa che avven~e nei mesi successivi alia celebrazione del Congresso, 
in marzo, aprile e maggio. Una di queste medaglie venne assegnata al P. Koehler e 
alia University of Dayton37• 
34 Cf. PAMI, Arch., Nr. 1642/71; cf. ibid., Nr. 340/72 (del27 maggio 1972): "Con animo ricolmo di 
gratitudine ricordo sempre il suo apprezzato e generoso contributo scientifico e in special modo il suo 
saggio ufficio di moderatore svolto nelle assemblee ecumeniche e che testimonia Ia sua intelligente 
collaborazione offerta alia nostra Accademia. Un ringraziamento vivissimo per Ia medaglia d'oro che 
Lei, a nome della sua Universita, ha voluto gentilmente offrirmi e che e per me motivo di incitamento 
per sempre nuovi e piu seri impegni nel campo della ricerca scientifica". 
35 Cf. PAMI, Arch., Nr. 68/73: "Consilium Pontificiae Academiae Marianae Internationalis, die 14 
decembris 1972 in unum conveniens, proponente Rev.mo Academiae Praeside, unanimi consensu 
decrevit, ut Te, quem erga Beatissimam Virginem Mariam pietate insignem et de eius praerogativis 
maxime sollicitum novit, inter Socios Ordinarios cooptaret. Diploma etiam, praedictam cooptatio-
nem attestans, rite subsignatum, faveas benigniter acceptare". Vedi anche Marian Library Newslet-
ter (New Series), Nr. 5, April, 1973 (cf. PAMI, Arch., Nr. 308/73): "The Ponlificia Academia Mariana 
Internalionalis of Rome has nominated Father Koehler for membership as socius ordinarius and 
Father William Cole, S.M., ... , as socius cooptatus". 
36 Cf. PAMI, Arch., Nr. 68/73: "In my own name and in the name of the Marian Library I wish to 
express my deepest gratitude for the honor of being nominated to the Pontificia Academia Mariana 
Internationalis as socius ordinarius. Both this membership and the rank your Academy bestowed 
upon Rev. Father William Cole, S.M., also reflect honor for the University of Dayton and it will give 
an even greater impetus to the ongoing process of our scientific Marian studies". 
37 II 26 maggio 1973, P. Paolo Melada cosi scriveva a P. Koehler: "Oggi le spedisco, via aerea, Ia 
medaglia c,ommemorativa del Congresso di Zagabria. E' un omaggio e segno della nostra gratitudine 
verso tutto il gruppo della Dayton University che sempre ci ha offerto Ia sua preziosa collaborazione. 
Purtroppo, non posso mandare piu di una medaglia, dato che dispongo di pochissimi esemplari. II 
Comitato di Zagabria ne aveva coniato un numero limitato. Pensi, il P. Bali{: e neanche io avevamo 
Ia medaglia. Voglia scusarci con il P. Roesch, il P. Cole, ... Ripeto, sia questa medaglia un riconosci-
mento a tutta l'equipe della Dayton University dei Padri Marianisti" (cf. PAMI, Arch., Nr. 265/73). 
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Non appena il P. Koehler venne informato che il VII Congresso Mariologico Inter-
nazionale e XIV Mariano Internazionale sarebbero stati celebrati in Roma, dal 12 al 
21 maggio 1975, coni rispettivi temi: ll culto mariano nei secoli XII-XV e Maria e lo 
Spirito Santo, in data 7 settembre 1974 comunicava Ia sua disponibilita a collaborare 
e proponeva il suo tema : "Le theme' et le vocabulaire de misericorde divine et 
humaine dans Ia devotion mariale du Moyen-Age : de Saint Bonaventure a Gerson 
(ou apres)"38: II14 maggio 1975, in una sessione plenaria del Congresso39, il P. Koeh-
ler esponeva il suo tema ai congressisti e il testo e stampato negli Atti di quel 
Congresso40 • 
·II 16 dicembre 1976, costretto all'inoperosita assoluta per una grave malattia, il P. 
Balic si dimise dall'incarico di Presidente della PAMI. Gli succedeva l'Autore di 
questa· cronologia che, per lunghi anni, era stato Segretario dell'Accademia lavorando 
a fianco del suo Fondatore P. Carlo Balic41 • 
Anche in questa occasione il P. Koehler fu tempestivamente presente facendo per-
venire, in data 8 febbraio 1977, le congratulazioni al nuovo Presidente, assicurando 
preghiere sia peril P. Balic che peril progredire dell'Accademia, alia quale conti-
nuava ad offrire Ia propria collaborazione in onore della Beata Vergine Maria42• 
38 Cf. PAMI, Arch., Nr. 618/74: "Merd de nous avo.ir fait parvenir.les indications pour le Congres 
Mariologique-Marial de mai 1975. Toutes mes felicitations pour le travail ainsi delimitLLetheme du 
Congres Maria! est excellent: Le Saint-Esprit et Marie ... Je vous avais ecrit que les dates etaient 
difficiles. Mais cela s'arrange ... Depuis plusieurs annees, je travaille sur le vocabulaire Misericor-
dia-misericors-miserere dans Ia tradition latine ... Ia partie mariale (Mater misericordiae, etc.) est 
evidemment plus etudiee. Mais mon etude va aux idees et images devotionnelles qui comparent ou 
mettent en conflit misericorde divine et misericorde humaine (mariale inc! use), avec !'evolution qui se 
manifeste dans ces themes". · 
39 Cf. V 11 Congressus Mariologicus el XIV Congressus Marianus'Inlernalionalis, Romae a die 12 ad 
diem 21 maii Anni Scmcli 1975. Programma, Romae 1975, 8. 
4° Cf. De cullu mariano saeculis Xll-XV. Acta Congressus Mariologlci-Mariani Inlernalionalis 
Romae anno 1975 celebrali, IV: De cullu mariano apud scriplores ecclesiaslicos saec. XII-XIII, Romae 
1980, 313-330. II titolo e stato cosi formulato: "Le vocabuiaire de Ia 'misericordia' dans Ia devotion 
mariale du Moyen-Age latin: de Saint Bonaventure a Gerson". 
41 Cf. PAMI, Arch., Nr. 340/76. . • . 
42 Cf. PAMI, Arch., Nr. 276f77: "Tout d'abord, au nom de Ia Marian Library, au nom personnel, je 
vous exprime nos plus sinceres felicitations pour Ia nomination comme President d~ !'Academia. 
Bien sur, le P. Balic reste pour nous le genereux et infatigabie ouvrier des decades passees, speciale-
ment depuis 1950. Mais no us savions combien il etait puissaniment aide par son 'secretaire'. II avait 
fallu suppleer aux deficiences dues a l'ilge. II fallait normaliser Ia situation. Quand vous verrez le P. 
Bali{:, dites-lui que nous sommes de creur et par Ia priere avec lui; nous savons qu'il prie pour les 
reuvres de !'Academia et cela importe grandement aupres de Notre Dame ... je vous exprime aussi 
tous mes souhaits, en vous assurant de rna priere et de rna cooperation, pour l'honneur de Notre 
Dame". 
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L'indimenticabile Presidente e Fondatore della PAMI, P. Carlo Balic, moriva a 
Roma il 15 aprile 1977. AI suo successore cominciarono a pervenire le condoglianze 
degli amici e collaboratori; fra questi va ricordata Ia lettera del P. Koehler, in data 
25 aprile 197743 • 
Ad un anrio dalla scomparsa del P. Balic, Ia PAMI pubblico il volume P. Carlo 
Balic, O.F.M.-Profilo-Impressioni-Ricordi, che subito, nel 1978, venne inviato in 
omaggio a tutti i·colfaboratori dell'Accademia. Nel ringraziare, il P. ·Koehler, il 20 
luglio 1978, cosi si esprimeva: "A beautiful act of gratitude and a filial homage to 
'Father Balic'! Gratias agimus"44 : 
Quando il P. Koehler apprese che, dal 3 al 12 ottobre 197945, l'VIII Congresso 
Mariologico e XV Mariano Internazionale si sarebbero celebrati a Zaragoza in 
Spagna, presso il santuario ~ariano della Madonna del Pilar, trattando i,l tema : Il 
culto mariana nel secolo XV I, inform¢ Ia PAMI, il 7 luglio 1978, che avrebbe presen-
tato a quel Congresso un suo lavoro dal titolo: "L'emploi de Ia Bible dans I~ devotion 
a Marie, notre Mere, au 16• siecle"46 • Questa conferenza Ia lesse in francese, nella 
seziona di lingua francese, il 6 ottobre 1979, avendone pero modificato leggermente il 
titoto in "L'usage des Saintes Ecritures dans Ia devotion ti. l'egard de Marie, notre 
M~re, au 16• siecle"47 • Quando illavoro venne dato per Ia stampa, il titol~ subi una 
ulteriore modifica48• 
~3 CL PAMI, Arch., Nr. 535f77: "I just read i~ the French periodical, La Croix, that Fr. Bali<: died 
probably around Easter' time. No exact date was given. Dear President, receive the expression of our 
sympathy in this death of your predecessor as head of the Pontificia Academia Mariana Internationa-
lis. Please express also our sympathy to the community of the Antonianum. We know that Fr. Bali<: 
was very sick during this last p~riod of his life. Nevertheless, the news of his death came as a 
surprise .. Evidently, we know that he is now with our Lord and our Lady whom he loved so much, in 
an eternal vision which is, for him, a much better state than his illness on earth. We will do our best 
now to honor such a great scholar who won, in all the world, a great reputation as Franciscan, as 
scientist and as President of the Academia. We are united with you and with the Academia and with 
the Antonianum and all the Franciscan Order in our prayers and also in _our gratitude toward Father 
Carlo Bali<':". 
~4 Cf. PAMI, Arch .. Nr. 574/78. 
~5 CL PAMI, Arch., Nr. 109/76; Nr. 170f76; Nr. 276/77. 
~6 Cf. PAMI, Arch., Nr. 559/78: "I just began to put into order.various projects for Zaragoza. My 
own paper will be in French, 'L'emploi de Ia Bible dans Ia devotion a Marie, notre Mere, au 16• 
siecle". If necessary, I can give the talk in Spanish". 
47 CL VIII Congreso Mariologico y XV Mariano Inlernacionales. Programa, Zaragoza 1979, 39. 
48 CL De cullu mariano saeculo XV I. Acta Congressus Mariologici-Mariani Inlernalionalis Caesar-
augustae anno 1979 celebrali, II: Studia indolis generalioris de Maria in Concilio Tridenlino, in lilurgia 
el in arle christiana, Romae 1985, 145-174: "L'emploi de l'Ecriture Sainte (Jn 19,27) dans Ia devotion 
a Marie, notre Mere, au XVI" siecle". 
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1124 luglio 1979, quando mancava poco tempo al Congresso di Zaragoza, il P. 
Koehler non solo confermava la sua collaborazione. di studioso, rna estendeva la sua 
partecipazione dichiarandosi disponibile per la traduzione simultanea dei lavori del 
Congresso49• 
E qui bisogna sottolineare che non era la prima volta che il P. Koehler prestava 
questo delicato e prezioso servizio alia PAMI. I primi Congressi della PAMI erano 
celebrati in latino ; successivamente, venendo meno . una vasta conoscenza di tale 
lingua, si era resa necessaria la traduzione simultanea. Per evitare un aggravio di 
costi e non incorrere nel rischio di una imprecisa traduzione, la PAMI prese ad 
avvalersi della collaborazione preziosissima degli stessi ora tori del. Congresso, il P. 
Koehler fu tra questi50• 
Ma, parlando della C<?llaborazione "specifica" e "volontaria" del P. Koehler, si 
rende necessario fare riferimento anche a tutto il suo prezioso contributo nel corso 
delle riunioni ecumeniche tra mariologi cattolici e non cattolici, che hanno avuto 
luogo contemporaneamente allo svolgimento dei Congressi della PAMI51 : a Lisbona 
nel 196752 ; a Zagreb nel 197153 ; a Roma nel 197554 ; a Zaragoza nel 197955 ; a Malta 
nel198356 ; a Kevelaer nel198757 • Il P. Koehler ha partecipato a questi lavori sottos-
crivendo le dichiarazioni ecumeniche che, dopo i singoli Congressi, sono state pubbli-
cate ed han no suscitato vivo interesse fra gli "addetti ai lavori" cattolici e non 
cattolici. 
Arriviamo al26 aprile 1981, quando nel 'Osservatore Romano viene pubblicato che il 
IX Congresso Mariologico e XVI Mariano Internazionale avrebbero avuto luogo, a 
meta settembre 1983, nell' Isola di Malta e che il tema da trattare era: Il culto 
mariano nei secoli XV II e XV II 158• E interessante fare una piccola storia sulla 
destinazione-ubicazione di questo Congresso. La proposta di un Congresso da tenersi 
a Malta era partita dal Rev. Benedetto Camilleri, Rettore del santuario mariano Ta' 
Pinu, che si trova nell'Isola di Gozo, e nel quale, nel 1983, si sarebbe celebrato il 
49 Cf. PAMI, Arch., Nr. 973/79: "You asked me for translators: as in Rome, I can help you for the 
translation into French of English, Latin, and German texts. I shall not be able to do more, probably 
'because of the adaptation of the glasses for my right eye' ". 
50 Molti sono stati i nostri "traduttori", amici e collaboratori preziosi. A cominciare dal P. Koeh-
ler, vanno tutti nuovamente ringraziati per Ia diligente opera prestata. 
51 Vedi sopra, nella nota (34), il pensiero di Balic. 
52 Cf. PAMI, Arch., Nr. 1392/67. 
53 Cf. PAMI, Arch., Nr. 39/72. 
54 Cf. PAMI, Arch., Nr. 1006/75. 
55 Cf. PAMI, Arch., Nr. 1521/79. 
56 Cf. PAMI, Arch., Nr. 1381/83. 
57 Cf. PAMI, Arch., Nr. 1434/87. 
58 Cf. L'Osservalore Romano, 26.4.1981, P. 2; cf. PAMI, Arch., Nr. 140/81. 
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primo centenario delle apparizioni, e dal Vescovo ·di Gozo, S. E. Nicola G. Cauchi. 
L' Isola di Gozo pero non offriva tutte queUe condizioni necessarie per lo sviluppo di 
un Congresso, ragione per cui venne scelta Malta e l' Arc~vescovo S. E. Mons. Giu-
seppe Mercieca accetto con entusiasmo la proposta59 • 
Stabilita ogni cosa, la PAMI, il 28 giugno 1981, interpello il P. Koehler per chie-
derne, come sempre, la collaborazione 'personate e quella della Societa Mariologica 
Americana60• • Il P. Koehler fu sollecito a rispondere; infatti, l'8luglio 1981 esprimeva 
la propria volonta di collaborazione personate precisando che si assumeva l'incarico 
di o'rganizzare anche la partt~cipazione degli studiosf americani. . Aggiungeva che 
considerava questo suo operare come un dovere, anche perche, nell'annuale riunione 
della Societa Mariologica Americana, tenutasi a Tampa (Fl.), tra ii _3 e 4 geiinaio 
l979, era stato eletto Segretario della stessa Societa61 • • 
Non appena il Presidente della PAMI, il 14 ottobre 1982, inoltro un sollecito alP. 
Koehler per coordinai,"e la partecipazione della sezione americana 52, il' 3 novembre 
dello stesso anno, il P. Ko~hler convocava la annuale riunione delia Societa in. Pai~ 
Beach (Fl.), nei giorni 4 e 5 gennaio 1983; rendeva note quindi ai Soci le linee 
generali del Congresso di Malta esortandoli a cooperare63 • 
Intercorsero quindi varie proposte in merito al contributo persona,le che avrebbe 
dovuto apportare il P. Koehler. Su richiesta del P. Melada, del16 dicem,bre 19826\ il 
23 dicembre dello stesso anno, il P. Koehler invio il titolo del tema che avrebbe 
trattato in una sessione plenaria : "Marian Mysticism and Marian Devotion in the 
XVIIth-XVIIIth Ce~turies"65, titolo clie venne sviluppato dal P. Koehler nella ses-
59 Cf. PAMI, Arch., Nr. 1793/79; Nr. 46/80 ;, Nr. 454/80; Nr. 548/80; etc. 
60 Cf. PAMI, Arch., Nr. 181/81. . 
61 Cf. Marian Studies 30 0979) 11; cf. PAMI, Arch., Nr. 181/81: "For the Mariological Society of 
America, there was a change two years ago. Father Juniper Car~i asked me if I could accept being 
Executive Secretary of the Society in his place. They elected me at the convention in 1979 ... We 
will do anything we can for the success of this International Congress". · 
62 Cf. PA)\fi, Arch., Nr. 550/82: "Mi preme Ia collaborazione della Societa Mariologica Americana. 
V:oglio sperare che Lei riuscira ad organizzare Ia partecipazione come nelle altre occasioni. . . Io 
desidero che vi sia anche un oratore della Societa Americana (o di lingua inglese) che partecipi nelle 
'generali'. Personalmente penso che potrebbe essere proprio Lei". . . · · 
63 Cf. PAMI, Arch., Nr. 495/82: "Along with the material regarding our own convention, we have 
added here the indications conc~rning the International Mariological-Marian Congress to be held next 
year in Malta. Father Melada kindly sent us this useful information. Th.ose interested in giving a 
talk at Malta should. write-as soon as possible-to Father Eamon R. Carroll, 0. Carm". 
64 Cf. PAMI, Arch., Nr. 550/82. . . 
65 Ibid.: "Potrei prendere 'Marian Mysticism ... ' insistendo sulla scuola francese". II 10 marzo 
1983 (cf. PAMI, Arch., Nr. 323/83) conferma il tema scelto, che peril formula cosi: "Mysticism and 
Marian Devotion during the 17th and 18th Centuries". 
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sione plenaria del 13 settembre 198366• II testo e riportato in francese negli Atti del 
Congresso67• 
II X Congresso Mariologico lnternazionale e XVII Congresso M~riano Internazio-
nale venne preannunciato dal 'Osservalore Romano il 6 c;licembre 1985. Si sarebbero 
ten uti a Kevelaer ·(Germania) dall'll al 20 settembre 198768, sui temi:. ll cullo 
mariano nei secoli XIX e XX69, e Maria, Maier fide[ium70 • 
Naturalmente, anche questa,volta, il 20 maggio 1986, veniva chiesta la collabora-
zione del P. Koehler, per la formazione della sezione dUingua inglese71 • II P. Koehler 
si mette alacremente all'opera e, il 24 febbraio 1987, trasmette una prima lista <;legli 
orat~ri72 , la. completa il 12 marzo: i5 oratori con il titoio delle rispettive conferenze73·, 
tra le quali una sua74 ; la aggiorna il 2~ aprile 1987 portando a 22 i nominativi degli 
oratorr5, tra i quali lui stesso con una conferenza in inglese76 e, infine, 1'8 maggio 
1987, inoltra la lista definitiva composta di 23 nominativf7• E. ~vidente da tutto 
questo iter quanto sia stato labori~so per il P. Koehler mettere insieme una "equipe" 
valida per quel Congresso. Timninati questi lavdri, il P. Koehler.fece pervenire alia 
PAMI, il 24 agosto 1987, il testo della sua· confereriza per la sezione inglese78 • 
66 Cf. IX Congressus Mariologicus lnlernationalis-XV I Congressus Marian us internali~nalis. 
Programma, Malta ei Gozo, 8-18 seplembris 1983, Malta 1983, 60, dove i1 titolo suona cosi i "Marian 
Mysticism and Devotion in the 17th and 18th Centuries". · 
67 Cf. De cuUu mariana saeculis XV II-XV Ill. Acta Congressus Mariologici-Mariani lnternationa-
lis in. Republica Melilensi anno 1983 celebrati, II: De cullu mariano saeculis XV II el XV Ill sludia 
indoli~ generalioris, Romae 1987, 179-200: "Les mystique~ et Ia devotion mariale aux 17' et 18' 
siecles". II P. Koehler aveva mandato il testo in francese e in spagnolo. · 
68 Cf. PAM!, Arch., Nr. 529/85. 
69 Cf. XV II Congressus Marianus-X Congressus Mariologicus lnlernationalis, Kevelaer-Germania, 
11-20 seplembris 1987. Programma, Leutesdorf am Rh. 1987, 15-70. 
70 Cf. ibid., 71-78. . 
71 Cf. PAM!, Arch., Nr. 198/86: "Mi dirigo a Lei, pensando alia collaborazione della lingua inglese: 
sempre ne e stata Ia promotrice Ia Societa Mariologica Americana. Voglio sperare che sara anche 
adesso cosi ... e sono a pregarla di voler parlarne ai Soci e sollecitarne Ia collaborazione". 
72 Cf. PAM!, Arch., Nr. 259/87 .. · . 
73 Cf. PAM,I, Arch., Nr. 303/87: "Enclosed is a revised list of the English Section for the Congress 
at Kevelaer, with the topics. I still expect other inscriptions. But this can suffice for the print of the 
program". 
7~ Cf. PAM!, Arch., Nr. 303/87: "Entre les deux ConcHes du Vatican. Le developpement de Ia 
devotion a Marie, notre Mere". . 
75 Cf. PAM!, Arch., Nr. 473/87: "I am sending you a new list of those who will come to Kevelaer. 
I wrote in those who directly gave you their name and their' topics". 
76 Cf. ibid.: "The Prayers of the Faithful to Mary, our Mother, during the Last Two Centuries 
before Vatican II. Some Examples". 
77 Cf. PAM!, Arch., Nr. 518/87: "Penso di inviare il nostro ultimo 'draft' della English Section". 
78 Cf. PAM!, Arch., Nr. 1013/87. II 18 agosto 1987 a~eva scritto: "Je vous envoie, sous pli separe 
le texte de rna conference; je Ia ferai en fran~tais". 
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Secondo il programma ufficiale del Congresso, risulta che il P. Koehler ha presen-
tato a Kevelaer due conferenze: una, nella sessione plenaria del 15 settembre 198779, 
ed un'altra, nella sezione di lingua inglese80• 
Inoltre, il giorno 17 settembre 1987, durante la cerimonia di chi usura del Congresso 
di Kevelaer, il P. Koehler ha presentato il risultato dei lavori della sezione inglese81 • 
I testi definitivi di que~ti i,nterventi erano stati inviati alla PAMI il 30 dicembre 
198782• Aspettano d>~ssere stainpati negli Atti del Congresso di Kevelaer, che, a 
causa di circostanze poco favorevoli, subiscono dei forti ritardi. 
La PAMI ha avuto nel P. Teodoro Koehler un validissimo collaboratore, con una 
forte carica apostolica, una seria preparazione specifica; dotato di una larghezza di 
orizzonti, capace di imbastire un discorso serio e stimolante e maturo ; capace di uno 
stile avvincente ed appassionante che favorisce la promozione di una nuova appro-
fondita lettura della autentica spiritualita mariologica e mariana, vista alla luce della 
Tr~dizione e del Concilio Vaticano II. Tutti i suoi saggi eccellono, oltre che per la 
seria preparazione specifica, anche perche appi:ofondiscono tutte le tematiche che 
l'Autore si era prefisso. · 
· Sa tis dixi! 
79 Cf. XV I I Congressus Marianus, X Congressus Mariologicus Inlernationalis, Kevelaer-Germania, 
11-20 seplembris 1987. Programma. Leutesdorf am Rh. 1987, 20: "Between the two Vatican Coun-
cils: The Devotion to Mary Our Mother". 
8° Cf. ibid., 35: "The Prayers of the Faithful to Mary, our Mother, dudng the Last Two Centuries 
before Vatican II. Some Examples". 
81 cr. ibid., 21. · · 
82 Cf. PAMI, Arch., Nr. 53/88 e Nr. 54/88.-11 tito'Io della conferenza !etta nella sessione plenatia 
era diventato: "Les titres donnes a Marie, notre Mere, au 19• et 20• siecles, avant Ie Concile Vatican 
II". , 
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QUELQUES SOUVENIRS EN FORME 
DE FLASH ANECDOTIQUE 
NO"E:L LE MIRE, BORDEAUX 
Laguerre est a peine declaree, en septembre1939. Avec mon regiment d'artillerie, 
je vais prendre position dans le sud del' Alsace. Mon capitaine m'envoie en mission a 
Mulhouse, et voici, que dans une rue je vois un grand abbe en soutane; je m'ap-
proche, et je reconnais vite Theodore Koehler: "Qu'est-ce que vous faites ici dans 
cette tenue ?" - "Je cherche un moyen d'aller a Strasbourg (qui venait d'etre eva-
cue), pour .y chercher mon uniforme de lieutenant, et ensuite rejoindre mon regi-
m~nt". - C'est ainsi que j'ai eu la premiere conversation eclair, avec le P. Koehler, 
que je n'avais fait qu'entrevoir une annee auparavant. 
Et chacun va son chemin militaire! Moi pour finir dans la Creuse, en juin 1940, 
a pres bien des peripeties (mais cela est une autre histoire); et lui pour aboutir, a peu 
pres a la meme epoque, comme prisonnier de guerre a l'Oflag XVII A, oti il retrouva 
entre autres pretres ou religieux, Paul Lassiat, marianiste aussi, Louis de Miscault, 
frere de notre Jean-Marie, et le Pere Abbe de Timadeuc; ce dernier impressionna si 
bien les deux premiers, qu'au bout de quelques annees ils devinrent trappistes a leur 
tour. 
Quant a Theodore, comme alsacien, il se trouva libere et put rejoindre l'Alsace vers 
janvier 1941. Il obtint des Allemands une autorisation pour aller rendre visite a 
quelque cousine a Saint Die; de la il parvint a passer a Gray, dont le Maire n'etait 
autre que Joseph Fimbel, autre marianiste; celui-ci avec la roublardise qu'on lui 
connaissait reussit a lui faire passer la ligne de demarcation; et voici notre Theodore 
dans la zone dite "libre", d'oti il put passer en Suisse, a Fribourg; il y continua 
immectiatement sa troisieme annee de theologie, interrompue par la guerre, alors que 
j 'etais en premiere annee. 
Il fut ordonne pretre le 27 juillet 1941, puis fit encore deux annees de theologie; 
commen~a les etudes en vue du doctorat, etudes qu'il continua une annee de plus, 
jusqu'a ce qu'il puisse rentrer en France ala fin de l'ete 1944, en passant par Anne-
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masse et par des moyens de fortune; je le suivis (par Ia meme ville et les memes 
moyens) deux semaines ·plus tard. 
Et nous recevons chacun une mission identique, celle 'de professeur de philosophie, 
lui a Paris, moi a Besa~won seulement.' 
Que dirai-je de nos trois annees de vie commune au Seminaire marianiste? Tout et 
rien a Ia fois. Tout, car il se montrait deja le confrere plein de delicatesse, en meme 
temps que l'intellectuel, passionne pour Ia connaissance de tout ce qui touchait Jesus 
Christ et sa Mere, en particulier par I' etude des Peres; il cherchait a batir \me these 
qui permettrait de deduire toute. Ia connaissance sur Marie d'un principe premier. 
Entre prise ~oble, mais si elevee que meme au pied des Alpes, on avait de Ia peine. a en 
voir se profiler le sommet ! 
Sa maniere d'abo~der une discuss.ion provoquait parfois des. situations presque 
comiques, surtout quand son vis-a-vis avait un peu Ia meme tournure d'esprit. Nous 
nous souvenons de ces palabres ou chacun des deux interlocuteurs presentait son 
point de vue, en principe alternativement, mais cela tuilait souvent et a celui qui 
pouvait suivre ce genre de dialogue, ils .donnaient !'impression de deux voies de 
chemin de fer, bien sur toujours paralleles, mais ... ne se rencontrant jamais! 
Toujours egal d'humeur, visant l'essentiel, et menant une vie interieure que Ia 
discretion me retient d'aborder. 
Tres vite, les Superieurs penserent lui confier, dans notre seminaire international, 
une mission de formateur des futurs pretres marianistes; on l'y prepare en lui faisant 
passer quelques mois a Rome, ·puis en Terre Sainte; c'etait peu, mais ce fut le 
commencement d'·un itineraire intellectuel et spirituel qu'il n'a pas encore fini de 
parcourir. Et c'est ainsi qu'il nous arrive a Fribourg en 1953/54; augmenter Ia petite 
equipe que nous formions, le P. Vincent Vasey et moi. · 
II est interessant de noter Ia maniere dont les Superieurs d'alors prirent soin de 
preparer ceux a qui ils voulaient confier le Seminaire. Au premier, ils offrirent une 
preparation culturelle (une inculturation, bien avant que le mot soit employe); il 
etait fran~ais, il fallait qu'il puisse "ressentir" les mentalites americaine et espagnole, 
vu le nombre important de seminaristes provenant de ces pays; en meme temps, cela 
lui permettait de parler les trois principales langues de Ia Societe de Marie. Au 
second, deja pourvu d'une haute culture classique, ils offrirent des etudes de droit 
canonique, tant aux USA qu'a Rome, ce qui l'amena, par surcroit a parler parfaite-
ment l'italien, avant qu'il ne se mette au fran~ais, a l'espagnol et meme aJ'allemand . 
. Le troisieme, notre Theodore Koehler fut place sur orbite et lance dans les directions 
signalees ci-dessus ... et il tourne encore ! 
II sera fribourgeois une bonne quinzaine d'annees, avant de passer !'Atlantique et 
recevoir Ia charge de Ia Marian Library, en 1969. 
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L'une de ses premieres reuvres a etre imprimees fut Le Dieu de Marie: il venait de 
donner une retraite aux Religieuses de l'reuvre de St-Augustin; celles-ci enchantees, 
recueillirent J).otes et enr~gistrements, et envoyerent le premier jet d'un livre au P. 
Koehler, qui n'eut qu'a relire, corrige~ et preciser; et les Editions Saint Augustin, a 
Saint Maurice .en Valais, le publierent en 1959. 
11 a la capacite etonnante de suivre le fil de sa propre pensee, meme quand il 
reflechit en parl3:nt. Ses auditeurs ont sou vent l'impression que son, expose est 
.. . ... . 
decousu et Us se demandent ou il peut bien vouloir en venir, en accumulant, appa-
·remment sans ordre les donnees de s~n etonnante erudition; puis tout a coup on 
decouvre la coherence d'un raisonnement solide et bi~n structure a'la fin d'uri chemi-
nement qui semblait plein de dig~essions : une magnifiq~e synthese, apres de longs 
developements analytiques. 
Parfois cela prenait une allure comique, surtout dans lE;s homelies, ou l'on vo'yait 
l'avion finalement .se poser apres je ne sais combien de tentatives d'atterrissages. 
Un autre signe. de la richesse de son temperament a souvent etorine ses amis: on'le 
coniuiit com me se nourrissant de realites intellectuelles et spirittielles ; alors' queUe 
n'est pas la surprise quand on le voit se lancer dans la technique, l'informatique, ou 
meme la finance; et a cet hoinme simple et qui va droit au but, les hommes de 
finances et de p'arrainage (sponsoring) refusent rarerrient ce qu'il demande pour de 
nobles causes et d'une maniere totalement desinteressee: "Aux imiocents, les mains 
pleines !" 
Pour terminer, j'aimerais signaler une e:x:perience dont j'ai souvent ete temoin: 
dans des assemblees corriposees le plus souvent de specialistes generalement tres eru-
dits dans leur branche, on arrive a une impasse, ou tout au moins un point d'interro-
gation; quelqu1un dit alors: "Pere Koehler, qu'en .pensez-vous ?" Alors, avec un 
petit air de rien de tout, le voila qui se met a citer de memoire la pensee de tel ou tel 
auteur ancien ou moderne, sur le sujet .. On se prend a penser: ··~Vraiment; il sait 
tout!" 
']. 
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GENEVIEVE ET "XAVIER 0. MONASTERIO, DAYTON, OH 
A d'autres, plus qualifies, d'explorer et de mettre en valeur l'reuvre theologique du 
P. Koehler. Quant a Q.OUS, en temoignage de reconnaissance et en esprit de partage 
avec ceux qui n'ont pas eu le privilege de coimaitre le P. Koeh~er personnellement, 
nous avons a creur d'evoquer Ia figure vivante de l'homme lui-meme, telle qu'elle se 
presente spontanement devant nous. . -: > 
L'histoire 'commence il y a une vingtaine d'annees, a Dayton, dans !'Ohio. Nous 
venions d"'atterrir" a l'universite ·cie Dayton, ou; jusqu'a present, n~us enseignons 
tous Ies deux, l'un Ia philosophie et l'autre Ia langue franc;aise. Le changement entre 
Ia vie parisienne et celle du Middle West americain dans toute sa splendeur avait ete 
une experience plutot difficile pour.nous. Nous etions sous l'effet du choc des c~ltu­
res, nous habituant lentement aux demandes subtiles mais pressant~s d'u~ monde 
tout a fait nouveau pour nous. C'est a ce moment de notre vie que notre chemin et 
celui du Pere Koehler se SOJ:}t croises. 
Precede par une reputation de theologien d'en~ergure, i1 est arrive de France pour 
occuper Ie poste prestigieux de Directeur de Ia ~ibliotheque Mariale de l'universite. 
Les circonstances precises de notre premiere rencontre avec lui se sont echappees de 
notre memoire. Sans doute ~vons-nous ete quelque-peu intimides par sa reputation. 
En tout cas, Ia te~tation de parler franc;ais avec un 'Franc;ais qui venait de debarquer 
de France (car, apres tqu( les Alsaciens sont aussi des Franc;ais, n'est-ce pas?) !'em-
porta sur Ies reserves que· nous avions pu avoir un moment. Nous avons done ren-
contre le Pere Koehler. Et qui avons-nous' rencontre? Un homme grand de taille, 
aux cheveux deja gris, coiffe d'un beret basque qu'il Iie quitte que pour dormir- du 
moins nous l'imaginons -, d'une simplicite merveilleuse,' au ·sourire spontane et 
contagieux, a Ia conversation variee et inejmisable, rayonnant de sens spirituel a vous 
donner envie d'etre ineilleur. Voila l'homme que nous avons ieticontre et que nous 
comptons depuis Iors parmi. nos amis les plus chers. 
- Ce que Ie Pere Koehler est pour nous? Eh bien avant tout, peut-'etre, cet homme 
de Dieu qui ne dedaigne pas Ies joies Iimpides de Ia terre, cet ami toujours 
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rempli d'une joie profondement spirituelle, avec qui nous avons partage d'innombra-
bles soupers a la maison et aussi quelques dejeuners au refectoire de la communaute 
des Marianistes. Nous pensons avec ferveur au recueillement avec lequel il benissait 
chaque repas, a l'enthousiasme avec lequel il celebrait et degustait chaque plat, a 
l'art savant et naturel avec lequel il melangeait dans la conversation les sujets intel-
lectuels ou spirituels avec les themes casaniers et amusants, au plaisir evident avec 
lequel il buvait avec hous, a. la fin du diner, un petit verre du "Calvados de fermier" 
qu'il nous rapportait lui-meme, chaque annee, de son voyage annuel en France. 
- Pour nous, le Pere Koehler e~t aussi associe au souvenir de la messe de minuit a 
Noel, une messe celebree chez nous. La table de notre salle a manger servait d'autel 
et nous nous pressions tous autour d'elle, petits et grands, amis et voisins, une qua-
rantaine de personnes en tout. C'etait, nous repetait-il chaque annee, une messe 
speciale pour les enfants. Le sermon etait toujours directement. adresse aux petits 
qui, faut-ille di~e, excites par les evenements de Noel et par la presence des enfants 
du voisinage, avaient bien du· mal a se tenir trariquilles. Par contre, pour nombre 
d'adultes, qui n'allaient a la messe que ce jour de l'annee, cette celebration de Noel 
etait le moyen de garder vivante la foi de leur enfance et de lui faire porter' des fruits 
tardifs .. Les enfants adoraient cette mess·e en quelque sorte a portee de leurs mains, 
dans l'enchantement de la nuit de Noel. Nos enfants evoquent encore avec plaisir cet 
evenement annuel qui a porictue leur enfance; ils se souviennent encore de ces ser-
mons qu'ils trouvaient toujours beaucoup trop longs et u·n peu mysterieux, car ils 
leur parvenaient dans un anglai·s fortement teinte d'accent a_lsacien qu'ils avaient du 
mal a comprendre et qui leur donnait des foux-rires. . 
- Pour nous, le Pere Koehler represi;mte plus de vingt ans d'histoire de l~ Biblio-
theque Mariale, ainsi que de l' Institut Pontifical de Mariologie qu'il a foride plus 
tard. Au cours des annees, le Pere nous a raconte ses projets, ses succes, ses deboires 
aussi.. Nous les avons partages avec lui dans l'intiiu'ite de l'amitie. Deux impressions 
s~rtout' nous· restent de ces confid~~ces: d'une part la paix et la serenite soufiante, 
fruits de l'esprit d'enfance dans le creur d'un adulte, et qui permettaient au Pere de 
faire face egalement a~x succes et aux echecs; d'autre' part sa 'fac;on de traiter les 
prob'tem~s d'argent dans des affaires qui ont a voir avec le~.· choses de Dieu: il faut 
s'adresser a Saint Joseph ave~ une confiance illimitee! · · · · 
-Pour n~us, le Pere ~oehler, c'est une vivante lec;on d'accueil et de disponibilite. 
Malgre les nombreuses charges du Pere, la porte de son bureau, nous a toujours ete 
largement ouverte. Et pas seuleme~t a n.ous. Il suffisait d'entrer dans le domaine de 
la Bibliotheque ¥ariale p,our sentir <;ombieiJ. son directeu~ etait disp_onible, aussi bien 
a ses collaborateurs qu'aux gens de passage. Nous en avons profite comme beaucoup 
d'autres. C~mment resister? C'etait un grand plaisir P?Ur chacun de se sentir pen-
dant un moment - parfois long - la personne la plus importa:nte du monde, selon 
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l'impression que le Pere Koehler vous laissait. Au cours de ces visites a son bureau, le 
Pere a partage avec nous les details de sa recherche mariologique. Nous avons l'im-
pression, par exemple, de tout savoir sur les onze manuscrits existants des sermons 
d'un certain Servasanctus, sur .lesquels il travaille depuis de longs mois... C'etait 
aussi l'occassion pour le Pere de nous montrer les acquisitions les plus recentes et les 
tresors les plus precieux que possede la Bibliotheque; de s'entretenir avec nous de tel 
article qu'il venait de lire dans telle revue theologique; de nous donner des explica-
tions fascinantes sur le symbolisme de tel type d'image de Marie.... On oubliaitpres-
que pour quelle raison ou sous quel pretexte on etait venu voir le Pere dans son 
bureau et on en sortait enrichi, se promettant de revenir bientot. 11 vous le deman-
dait d'ailleurs lui-meme, comme s'il n'avait rien d'autre a faire dans la vie que de 
vous recevoir. 
Qui est done le Pere Koehler? Grand intellectuel, chercheur infatigable, theologien 
talentueux, mariologue distingue? Sans aucun doute. Beaucoup le savent et peu-
vent le dire mieux que nous. Mais pour nous, le Pere Koehler est avant tout un 
homme de Dieu, un pretre qui donne envie d'etre meilleur, un Marianiste qui incarne 
a merveille la spiritualite de sa Congregation, un ami fidele ... , finalement: a man for 
all seasons. 
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